



Dari hasil pengolahan data dan analisis data yang telah dilakukan pada bab
sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan dari hasil analisis hasil penelitian dan
saran dari hasil penelitian yang telah dilakukan.
6.1 Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian, pengolahan data dan analisis data pada bab
sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:
1. Dari hasil perancangan ulang yang dilakukan peneliti, peneliti menghasilkan
satu produk canting elektrik untuk mengatasi tingkat keefisiensi waktu yang
kurang baik pada UMKM Batik Rejokeningar Sogaten, Madiun. Dengan
menggunakan dimensi-dimensi anthropometri serta menentukan tingkat
kenyamanan dengan metode ergonomi.
2. Kemudian dari hasil perbandingan canting elektrik redesain peneliti dengan
canting manual guna peningkatan produktivitas kerja pada UMKM Batik
Rejokeningar Sogaten, Madiun menghasilkan waktu pada canting elektrik
peneliti yang lebih cepat dibandingkan canting elektrik yang digunakan pada
UMKM Batik Rejokeningar Sogaten, Madiun. Waktu rata-rata yang dihasilkan
canting elektik peneliti dengan jumlah produk 5 kotak desain batik yaitu 05:26
menit, sedangkan pada canting elektrik UMKM Batik Rejokeningar
menghasilkan rata-rata waktu 07:27 menit. Hal ini bisa dikatakan efesiensi
waktu para pembatik naik dikarenakan waktu kerja yang berubah lebih cepat
dari sebelumnya, setelah adanya canting elektrik peneliti.
6.2 Saran
Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka saran yang dapat diberikan kepada
UMKM Batik Rejokeningar Sogaten, Madiun adalah sebagai berikut:
1. Pada proses pencantingan pada UMKM Batik Rejokeningar Sogaten, Madiun
sebaiknya menggunakan canting elektrik redesain peneliti, agar dapat
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mengurangi biaya bahan baku produksi serta mendapat titik kenyamanan saat
mencanting.
2. Untuk meningkatkan besar kecilnya efesiensi waktu pada UMKM Batik
Rejokeningar Sogaten, Madiun sebaiknya menggunakan canting elektrik
peneliti agar tingkat produktivitas kerja tersebut selalu konsisten.
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